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２. １  調査対象：川崎医療福祉大学医療福祉マネジ 
メント学科卒業生545名．
２. ２  調査方法：同窓会名簿を用いた郵送による質 
問紙調査．
２. ３  調査期間：2009年4月および2011年4月．
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３. ２  卒業生の職務経歴−特に転職に注目して
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３. ３  卒業生の職務状況
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